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2009 年（平成 21 年）4 月 1 日に新設した．名称は，
国際共同先端研究センター（英文正式名称は Center 
for International Collaboration and Advanced 


































外国人教員 2 名，日本人教員 1 名，事務職員 1 名が，
特定教職員等として本センターに措置されることと
なった．いずれも平成 21 年度中に選考を終了し，平
成 22 年度に赴任した. 
平成 22年度のセンターの構成は以下の通りである.
フレッド・ベルコビッチ教授（6 月 1 日赴任），デイ
ビッド・ヒル教授（7 月 1 日赴任），足立幾磨特定助
教（4 月 1 日赴任）の 3 教員と，事務職員の宿輪マミ
（平成 21 年 10 月 1 日赴任）である．さらに再配置
による技術職員 2 名、南雲純治と早川清司、を擁する.
初代のセンター長は所長の松沢哲郎の兼任とした．な





スの入試を 3 回おこなった.その結果、韓国から 2 名、






A) Field Studies in Japan 
Fred Bercovitch and David Hill 
Preliminary surveys of bat fauna of Ashiu Research 
Forest, Kyoto and Japanese macaques and deer in 
Kinkazan Island were carried out. 
 
B) Explore Future Avenues of Research Abroad 
Fred Bercovitch and David Hill 
Research potential was assessed in Belum-Temengor 
Forest, Malaysia. Pilot studies of the effectiveness of 
acoustic lure for bats in tropical rain forest were conducted 
in Belum-Tememgor Forest and in Kalinzu Forest, 
Uganda. 
Conservation biology studies on koalas in Australia were 
conducted. Research collaboration has been developed 
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